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Rig"n 108 Afacc~lr8 d.1 Sr, Cllmbó
y desde que 10B publico} la GtJe!ta I~
plotetll, 000 e:r.cppoión dfll Bf'ctflf ca·
talA.u ravofl'<'ido, ea gf'oen.1.
Bitn h ..clan 108 {!rOlld~ r",br¡C'lntp"
de la Lhga. en confiar eD su A[i,ústre
de lctndo. Toda E.p.na ~ueda Raorlfi-
cada lil bfoto.l prutecciOllltHDO qne f;e
otorga a iDdustriu ficticia'! que 80JO
¿Cuállto:. IJar. liempo que f':)tall pueden "ivir con d &j,t, mil Pfotllb;cir.
querienrJo d.r, "! no saben a dunde Dllla Implantado.
llevar la orremlaY» Con el nuevo louue1!:1 toda la nncról;
El Ilam~l1lil"lIlú de :-Iarlíllrz Sie. queda tributaria de uo· s cuautuJI ~ei'\(l-
re. aff'ctOflat clltalAUll'lmO, r~llu,Und,1
rra colncidr con la IlUblic3CióII ,.11 de h~cbo que Barct'lolJu ~j"rC'.er.j ur-u
la prellsa de una illformación "Uf' begemonia OdlO!!1l f' llJl'oporhl.bll', pl'r
habla de la,; condllcriolle~ dr ni- lo mi,mo qUtll!le 08"8 rn t'l hMnbrl'! e11¡
ños por carretl'ra;, Ge¡(~a)7.os. mt- loa demb
diu ilt' .. nudu,;;, ,:,ufrif'IlJll hambre, Pero ¿que importa f'-:O &1 ;:ir C"nbó
r r '1 ti l().l pll'ltocratft ll df' 1" L 19,,-' ..:1Cl ori,O)' alil!a, cgnrul~flidns e~n cri- 5ueOao qae. Cf'D ~f' 1h..bIDIJ, pnedt> lit
rnlllalt"s, por ellf'rrrbl,. delrlo lie Der :uHdad 10.Jel iJXIpt'lIl) lbtnco alre-
alA'utla in:>i~nifh'alllt" r~trría, dedor de la ciudad cl\wld, anulando
Segnramente es\a noticia, deJa-" uí ala odia,!a est.,..pfl, C8_tl'''hl'lli.
ladora de ta n la:; CO:i1.S la me11 tI' bl e.!l D..gr..etad&m~Dl~"¡ Sr. Id aRra i 111 ft
d ' fio al finl 1 como \lD dla ,IIJG R')dn~tlp.:Ie,l ablndono._en que tenemos <1 SIlU Pf!dro, eH un prl'l')Ol!-rO dlfl .Mroi~·
mtll:ucs de rllnO:i '1 adolescerU:i, I tl'O de a~cionda, coo"",rtldo en dlcti'-
¡labra suscita~o en al~uuos el re- do~ a últltlla bon.. Pllr a go~l SI a ~­
1f'lo.de cual iera tI primer deber¡ tOfl1 cree .que el pf~5Id"'llV)del COPlIeJo
dp ESplU11 ante los dos "'rans iu o por dtbllldad .Iutel~ct.ual o por J "
. 10 r I afio, no el el ml!mo que t ..d(»o cono·
lerr~g'(,lOnes que su ~ ti recc'l1. clm08.
Y, sin f"mbargo, e¡ evuiente, es I Como diri. un madrílf60 d,' 10l! ('. e~
f"lemental que 110 cabe, en los im- tizo!, DOS lo banca.mblB lo,
pulsos del sentimiento, ¡zrílc ua,r No eabemo:'l si las Chfth, qu~ ,a DO
las oporlunidades 't eale~llria:) df" pnedtn Lar¡Jaf ea "euUlr'6, pti~aliln por
1 • 1 • 101 faroollo8 arsucelH., qlll'l coro,,· alHun
a conl ur.ta, . a regir.1 dlll 16, aun t:llando eJ ,"mut"f
Esto apal'lf', sr nuestros 1ll1l0S .:18 Romanoees, que 91"1Je o.C'tulludo de
\'Í\'en hoy vida miSerllbl(· ~'lri~IC, ninta ag'l'rla de la !>tt1l0t'IÓD, ~06tl r;t
si la sociedad espaih.la no Sif'fllf' que DO lIucf'dera. !18I,., .
louo\'fa los problemai; que inl.rr('. La All!>mb.pB. UI' Va ¡ dCllHl Y ¡'lo t(l-
I . . . . . 1 lel'ramu al:-ado~ '-lllt toe rl;'ClbE'n tl" Va-i3n a a Illr<lflCla, eS,s:~cll :un,.nlp ¡eneia, de ixtrt'o'l'Idofa, d" G ;1"',11'"
. por,l'Jue aquell •.sr'n.slbllrdad ha neo Aud.lucí.. y dt' la ('IiFl t'ltlllJfld de la!
cesuado, como rndrcábamos :lIItf'S, regiones d. EltpllftÁ h.oen .up',nerotra
el eSJl~13z0 de la anlropnfit~il rll~a co@a. . .
para vibrar y condol ... rse. Somo~ Le VI~fl, oo~ IOH P llof'od~J Sf,l,r:m·
d I I I
. b6, será lropO ¡bIt', "ubre tod, rarli las
uros para os 1 o o.r,es proplO~ por claFell m~{\la ] pr\111'tll-Tl~ '! m& trtll'r
qlJe ló somos lGR'lIJlcn )' ..Ole/> pafa aquellotl efl crear un rato o d!' 't"rv~o.
los Jolores ajenos, Y en tanto flO cencill muy pellgr....o, p,~r Jo 1l\1>ffil1
sin13mos 1:. solidaridad del dolor, qlletif~ctall ti ltl IDas pert'ntorio y ce-
dondequiera que este sl"Hoduzca, Ct'18
E
fIO: I l' d ' ,
.. ' • '1 b I ¿ ¡¡tan 01; lemp(,~ psra c~,:r DEI
Ser,l lIIull qut' lIsqUl:"mOs,"1I 3 c1amurel pUO¡ICU--? P¡eUter:: .., 01". 1.tI
f'ntraila nacional, 1115 íl1timl~, 110 gooPToaotes ps.ra t'v~t.&r·e y &.VII.'U &.1
bies )' salvaflIJr¡¡~ conmll{'iones, pboíl! dOluroslls COl.lfl.Cl.lf'!lClae.
POI' ésto y por olras ruones eOrl- Se quitre e~l.rl't(,o~f t\ 1M:! g .• ~.t~;o: f,a·
sidero uníl triste I"ltli~'ocilción (,1 cando a r6~nClr eu~[!t1"~¡';l:I C"m(j llO de
. la 6\1l!penlHÓn de garuutltHI tllD dll :l p'l.~
gesto de qUienes se n~O!-,\,l'fl, en ,e~' ra buo.::rll:!lI olVidar Jo l'tloctp..l, qu(' ('1
tos casos, a la cOIl'iallld,1 y f'sll'n\ la li,' IIub... itlteoCHIF: y e1Jo CC'tllll,'.lr,1 ;8
fórmula: salv;mollo;¡ 91lle!'l nlls- incomprensión de nU'l!tra preOtl1. ·11':0.
oLros en buena nridad, ltqui"rda que ab~tid'!l8 lO prludpal
, L::', por Jn 3l:ChJOrio. qUIzá P-::ló'8IUI·. q'le
coo erectlViJ5 de e~ ",~O~:", b: 'ulll-'
paFad'll' de moda, \':10 ¡) t'LLt~ll L, r l. a
r,pioion b6C101.1d()le C~\". ; 1, q¡¡" mi
le ir¡terf'~D.
1\, reoti¡:;t6, al peque!': b;j~gn¡\, nI
obrero lel! lI!¡'POTt,l Ilf'V m .. ll.. eH I:Ihm
eeOI.lÓl'll~e'!, que of·t'h. ni bin.' -t,r pr •
plO r al de lo¡.\ ilUV'"lo', qu 10 ge, gllll.
zall pHlitiC8! qlld eu tIV:l!i U¡~l'S l'1l1tt.tOd
prohombr,'s:J tt,,, 1 I 1',' ~'.. (I!t: .
Pl'r e·u dI,,!' e; I',¿h 'I.u' 1'" 1" ;'¡'l
hay (hfIUfl, t, 'JI)' ro 1" ., y 8 r<l..a
qUI' V3.ClJlIf-, el tir. c~ toó Ll pi 1 ~ .In
bMilH. y '111 r'l"lfur¡:¡" ,..ji l\~r_ 'lli ,.
gi)t '''11 y I'f N¡I·y:.tl-~' ,\'. t!' • f.', ... ',.Jo
el C'Io0 de: B'hlr.. ;. 'e, ~.": 1, . " -
de ur má~ ,,¡¡g;:i6, 1I11\'l' l' 1('.> \).... l·..
te retipA:lto 8 jo", tI' IJIp' ~ qu \. v'rn~"'.
No O\lr WiO d;j'1u 11, e n r ,hti(;(¡i;






eicút flormal-,ñJdc ~II olro capí-
llllll .Ie S\I lihro Fernando de Itu
Hills-media de tln bImbre que
no llfll~e lr~bajo n·jet> sino :set.!rll-
tHio St' C'I1Clll. en '2.!l00 c<tlodl:S,
y l:l dE' que hace Ir3uajU! p-~udu:St
El iln"lI',~ c~c('itol' Grl'g'orio Mar- entre 4.000 v 5,000 1.1 lIlttli .. fi-
llnr·z :;lcrra h;¡ lOmudu la illiciali- jada p;lra lüs~ alemane! uuranlt" la
n de levantar su voz y su corazón guerrJ, r.ción indispensable para
por ellcima de b indiferf'lIcb C:i- !lo "'lrrir de\riulE'u\f1, rUf' ele':!.ü50.
p:lúola para sttlici\<lr un sU'.:orro L3 "'f"('ción de Alimem.ción 511Ci~1
en fJmr t1f' IOi millllneil Je rusos Ru-a con:)idNII ,.\ minimuo-Ili.
qrll' mueren de hambl'e. !liu,.I(n tille v;¡ría sp~ún eJad,
La sitll3Cidn triSlf' dc Ru:,ia ...'a ~f'XIl, casa, eli'na, condició¡) inrli
sieuuu conocilia ell detalle a través ""itlllal, r,lc,-de 2.100 a 2,800.
dt' las informacil.Jllcs serias de la ~En !lIJé \3l1lo se !3li,dtlce es Le mi.
prellSa y df' los libros r~eienle· Illtl1llm' EII el Comi!l(lriaJo .le -\Ii,
Illt'llle publicados, Entre 1~~l03 OCtl- rJH'nlaciólI S'ol nos ~iio uficialrnerHe
p; lu:;ar preff'relll{' Mi viJ.je a que ':llvo en Moscú, d.ndp. pur
la Rusia sovietista, por Fcrllan- razoues polilicas se daba un 50 ¡lOr
dú di' los r\íos, calf'dr3lico en la 100 de lu indispf'n.able, 1'11 las
Vni ...ersitlali de Grollada. En uno df'mas ciudaies $610 se h,bl8 po-
dl' los capítulo! t1e~cribe el au- dido llegar a un 23 por tOO, lo
tor el mercado elandes~ino de cual, \omando por b.:se la raeión
~o.ielJ y SLlS ZOn3$ de miserable mlflima fijada por 101 orC'll1i8mO~
eOfllrtllación: «I~n olra zOfla de e,;~ anl('s eilRdos, llarí~ t"xelll~¡-v:;lmen.
1;; mism~1 parle h 1)' hUlllillas Con l(' G:¿t calorías» .. ,
~rálld('s sarlenes. en IOrllo a las El hambre y la milleril, a.1 es
ru.des se cOllgrcgan de corllilluo tíllluladas, necesarilllleAte tenian
humbres del pueblo, :soIJado.i y que arrastrar 31 purblo ruso al
Ir"hajadores. ¿~:s que los Jem~s auismo de barbarie de que son le·
llll:ie 3trt:Vl'Il. e;i qut' llntiClIt:fI di- rrilJlt· ejemplo los easos de arllro-
nero, o es que la lIece~id1d no es por<l¡.;ia que estos dlas re~islra l.
l~n gr3nde? Provistos ti" un trlf)- prensa, y era menester, como
chanle de IJlÓTl, qlle pn cad;'! hor· apurtta LuisAraquisleilJ ell vibrfln·
nitla hay paTa la ~liel)l('lv, agual'- te ar'tíeulo, que los Irombres lle~a­
dnn que cai~a ulla rod'lja dI'! l)fll- ran 3 devorersc los unus ti 101 otros,
hUlido-¿hecho de quc?-par':tto- para que la imensibilitl.d tremen·
mar un Iledazo de pan)' lrinchar da dt" nUf'stro pueblo-.lleñalla más
la rodaja, no bien ha liado ullas clara du 13 incultura lI<1cioo:;ll-co-
euanta" vuehas en la gras'ij p"~iln roeuzara a eslt'imtcerle \- a rl"ac·
~OO rublos por caJa W"Z que lrill- eiolJ:Jr anle aquellll fJpantos3 ca-
chan, y 3UII CUQIIUO 51111 mur has . laslrofe, q~le lo es,anles lIlU,. nado,
las hOl'llillas y Farlenes que hu- de 1:'1 civili1.ilción unive-rS31.
mean, son mas los que a~1I3rd'lfl Marlinez Sierra acude con su
á\'i¡Jamel~tP un IHI('SIO en el COI'ro, 1 rue~u ~ellf'roso a la IHler(~ t.!<' la
\111 e~lall lo .. carelillf'$ illlprovisa... fraternidad hum:1II3, ('11 estt" eaos
Ilo~, lo" 'ianlllV¡¡r mOlllltlle.JItalt's (¡til Je lJiauiresl<lrse COf/ el mil)'or
para f'1 ll', los ~randes r('ciriellle~ premiu para el mas modeslo dI" los
COn leche)" ¡lall ne~ro; ha~' ban- esruerzos: «(Como por azares P!)Il-
cos )' me~3s astrosas. y n.uJeres y licos y eeonómieos-escribC'-nllf'~­
h,omLres !lf'nos cochamhre, qlle ll'ti pobreza n!leional ts a la hora
~rr\'f'n 3 Un púhlit:o qUI', se lanza Ipre~enle riq\lrlza comprada eDil la
\'llra~ 81)¡bre cuanlo hllY, o tia miseria ajena, baslan qUince pese-
Illuestras de codiciarlo pur la in-.' las para imprdir que en H.usi[l
s~Slen('ia cnn que rrf'A'unta el fll'c.l murra de hambre un hombre,
Cro: para tomar un (lNllIf'ño vaso ¡Una vida por quince pesetas!,.
d~ l:aré Mil lechl" hay que pa~ar ¿Quien, que pueda, no fluerra
1,,0 o 300 rublos,» Icomprarla? ¿Qué Maflre, al d;¡r de
E~l" cuaclrQ L1e mi,pria ) ham- mamar a su hijo, no sentirá de~ee
brp. COIt'cliva .. bablo elf" lo mil dI' :.aJ\'ar la vilJo al hrjo df' olra
s~frimienlOs rlsiens y morill,'s, 110 matln' lIesdichllda? ¿Y qUt~ oiilo
dl\'ulgados, del pueblo ru~o ~,l'o- no quena Asociarse eon otra doce·
IUn reilultatlo, df' 1:1 incvil:lhlf' ti('- na elp cllmpañcro¡; lHlr:J s:d\'ar !Jf'-
paupcracfon de la rltza, «La r'3- gllr'aml'ulf' la vid<l dc 011'0 niño?
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El verificado el domingo li.ltimo en
el Ayuntamiento ha dado el I¡¡uiente
resultado:
Santiago Campo FumaDal, 1.
Mariano Palá L.cll!lustra, 2.
Eleuterio Allpíroz Blanaaoo, 8.
Fr!l.uoi8cO Vlzoarra C.1...o, 4.
Pablo Orase Ibor', 6,
Franci9co Gracia Ibort, 6.
Manuel Prado F.rrer, 7.
P~dro B.llo Clement.e, 8
Viceul.d L..rdiéa Oroa, 9.
Ba51lto Priedrafit.. Calvo, 10.
Alrredo BODgi Oumi, 11.
EVl\risto Campo A80, 12.
Dlegr¡ Graci., 13.
Pedro Oatalinet.a Orós, 14
M.DU<\! M.artiuez e .....o, lb.
Benito Gracia, 16.
Pedro Or68 Shcbea, 17.
Oionisio Trigo Graola. 18.
Jubáo Garrid'o Bistue, 19.
Ahrcelillo Oañardo ....f1.U, 10.
Emilio Rapúu C.mpo, 21.
José Gracia, 22.
José del Olmo Rooatal1ade, ~a_
Luill Núftes Mua, 24..
Joaé Graoia Pardo, 26.
AIfoD.!IO Rut. Vlllanova, 26.
Julio Pueyo Bailo, 27,
Laurean o Dieste Sarea, 28. ti
Salu.tiallo Acíu Peraz, 29.
RtJmáo &oldán Bartolomé, 30.
Mantlel JarDe Gr.oia, 31.
Pedro Gajal Ai.., 32.
Juan Go!ta Altigaru,., 33.
JOle Pérez Pnértolu, 34..
Pedro Gre.oia, 3ó.
VlotorlaOO 0110 "'11010, '6.
5eballtian Oieate Piedr..fi.ta. !rT:
BeUlgno Oraois Slotol.ri., 38.
Domingo Joan Grania, ag.
Mari.no Benede O.mpoa, 4O.
José Larraz Luaapa, (1-
Juau S'nohn Campo, 4t.
Franoisco Graoia J ..rae, 43,
~ugenio &uldio\o ••oarda, U.
Palloual Bernué. Lardi'., 46.
Joaé Almu&ara Cantuor, W.
Florentino Sene. Puértol••, ''7.
PAblo Gnoia, 48.
Orestes Grua Laoolta, 4.9.
Mariano BandréllTerréll, 50.
Eugenio C.mpo Longás, 51.
}jernardo Tomás GaIl.i1, b2.
Vieent.e GareéB Larroy, 63.
LOr6nao Lal..guna Pérea, M.
Palcual Fabregat Vivel, 66.
Con!!tanoio Ara Pétrill. &6.
Vloente Sana Borra, 67.
EDgenio Oaroia Jimiol., 68.
Fernando Oliv'n Tabern.r, ~
Mariaao Batés Pardo, &1),
Yariano Aso Monreal, 61.
Antonio Mola Gállego, 62,
José HIJós Rapún, 63.
Jo54 Lardiés Ipiénl, 64.
VIO&nte R"rraro Btún, e5.
y convi6ne que todos los am"Dt.e.I de
e¡,ta, oueatlClnee bagalO .aber a laa
amigos, p.ra ir haoieudo el debido am-
biente, que ,"odu ellal pe.eta.. IOCl 1..
que gut. el EstAdo espafl.ol en ead.
potro que r@crís ,de.ma. 3iempu OOD'
'fieoe que eep. el contribuy.nte eómo
S en que 8e emplea IU dir.ero".
Z.
Se lIO' intere.a la publioacjc)o del
siguiente conaultorio:
"hnudean las pr@,untal d. lo. iu-
ter.aado8, empleadoa y obr.roa de 101
mnDicipioll que nos dicen:
¿Y no'Ot.rOl no tenem08 de,...ho a
peoaióu para Ia ..~je.?
-Lo tienen, Ile DOnt.8ltamoa 1 no
bln faltado Ayunt.amieD~qae 'rito_
!.@ Q¡UI eUESTA Y:M1 ~Oylt@
Al. illVADQ¡
•
toe. .. Qtlizá, qtlid. (N'Jodie tan 'brillan-
t.e) oomo él, pero ... 6ólo ello.)
RIQUET
_0 -
ReC!eDtemen te hem08 tenido OOAsión
de leer en el Boletiu ~rofesioDal de 16
R8,iat.a de Hlg16De y Sallldl.d pe-
Q\1ll.tlU núm. 6412, QU:1!I uollo8 muy con-
ct'eta8 publioadll$ pur el Int.oligente
Veterinurio D. León Hergueta, la8
oual68 demn69tran ol .. ramente la tan·
t68t.ic••uma qoe el Estado paga
por ('.ada potro~ que pro luce, la·
mentá/}d08f' Ilmergam'lnte de que no
allunto de tal magnitud, &ea obra eJ:-
cluslva de 1.. DirecciOn general de
orfa Caballar, totalment.e formada por
jefe. y oficiall.!! del Arm. de Cab.He·
rea. Dice afli:
cLu 24.436,039 peletas a que as·
oiende el f:'r8l!opuE:st.o de la Cría Ca-
ballar y Remonta, fUeron invertidae
el afto 1920 en oomprar 3 774 cabe·
..a de ganado, entre oaballos domados,
mul08 y mulM, que coataron 6,464,850
peleb!l, y en 1.. reoria de 2,110 potree
por el Eatado, que oostO laIl18.980, 189
peletas restante8).
CEB deoir, que el Eiltado eBpaftol ba
pagado per cada ptttro que reorió y
domó la fantástiaa luma de ocho mil
,decientas c"aru:ta y ,ei. pelletalt, y,
a pes.r de ello, lIegúu oonfollión del
ofioitl de oaballeria y diputado a oor-
teS l!ell.or Warquéll de Vieil081t, cuando
le ban neceeit.ado caballo. para el Ejér
cito ha hA.bido que irlol a eompnr al
Ext.ranjero) _
cAcongoja el 4nimo 6llte .Icandalo-
ao deapilf..rro d.l Pr88upuBllo nacio-
nal que supona gl\.hr ooho mil lIet.e-
cienlb8 cuarenta y a:.illl pe.etaa en ob-
tener nn pot:ro, ou10 valor efectiyo en
veuta no a~ tia en ningúD oalo soperior
a setecit'Dta. pelletaa, lo que equivale
a decir que con el dipero que el Arroa
de oaballerí. haoe g.a\at al E'Jt.&do
español en recriar el potro en cue:Jtión
produ.:e nRda menos que 1! pairos el
leilor dou JUfUl. Particular ...
11 ¡Y peu~.r que Ite Gc.ba de entregar
la juriadiooiólI .obre la8 parad.. parti-
oularea de teDlentalell a 1e.1I "utores de
e.te derroche 1000 de mi lio_e" del Er..·
rio públioo! ¿Se putllndera, aoalO, lo-
grar de real orJen que nadie prodnsoa.
pOtrol baratoll, en ... iata de que el Ar-
ma de caballeríA .ólo Silbe prodnoirlos
hn extuordl[l ..rilmaute caros? Todo
podrido 8tlO"der eu (,»to Jl"ía amedulado
y eut.onteoido n·
cA pe!!,r dI! s tLtundo iraouo &00,
técD!co y de t'J 1!f(llUdal'k'o deopilfa·
rro económico, _e dl.pone dinb. ArOla
a H'goir monepoliundo tollo lo r ...le-
rente a Cría Caballar, y ha"ta a am-
plíar el monopolio de la mer~era m'!
tiranio., ain preocuparle poco ni mn-
obo de 10 .!Iangría auelt.a qu~ supone
pira laa Aroali naoionale. lO. deaa\.en-
tada aotuaoióo a.
Aunque sin eaperanu de que estas
cosaz&! bsgan ttJda'fia mell .. en la con-
oiencia adormecida de 1.. pereonas en·
cargadas por 50 pOllioión polítioa de
poner prolllto y enérgioo r.medio al
ruinoso desb6r6jus~ede la Cría Caba-
llar y Remonta, no oreemos Qoe se
pierdll. cada haoiendo públiQOS eatos
datos oonoretoS, que revelan, mejor
que eJ dillourao m'a elOcuente, la pro-
fundidad de 1.. llaga y reolaman 8 vos
eo gnto que se ponga cot.o a la baca·
lIal de millones oonaumidOl en la re-
orfa y doma de potrol por el E8tado,
cou tso abunda. toe y .abroeo fruto 00-
mo f'1 que Be obteDdría Irrojando a
..oleo graQaR de trigo sobra hl liuperfi-
oi. jlllliJD..entada dlOl mármol".
W¡S:on muohas peaeta, &,'HO pesetoall
Sobado, 18
Jueves, 16
iAdmirable obra póstuma la de Jnlío
Antoniol Pero eat.e boen bnrgués qtle
la contempla. este bneD. burgués de
panza redoodoaj•• Calla de _. lo in·
oonfenble. oonfie8a que 88 atrevido
e~1 dei'oudo. El buen borgnel. pndoro-
so aute la supuesta inmoralidad al 801,
no lIe 90nrojn de f'feotivl1S iomorllida·
des a la llom bu .•.
Así ell de pe.ndojicb este buen bur-
gués.
Domingo, 19
Alcalá 9alie.no oos habla de la llora·
toria fon€'St-8", Te. mblén podríamos ba-
blar dd periodiemo fone8to. Si a la
primera-olaro e~t.a qtlB lIe refiere a la
orat.oria politic..~pueden atribuiUB
mll(lhaa h.orall nacienalell, ¿no llOn im-
putables otras muchaa alspgando?
DOtante un Siglo toé el pHIÓdico ('«-
ouala dI' pesimiamo y de plllftitlerísmo,
ouaodo no de oomadreoa y banalida-
dea. El p@rtódico hizo gobiernos, 1011
derribó, 109 ridicnhzó". ¿Por qué, si los
hizo, no los hizo boenOF? ¿Por qué los
derribó, ai loerau?
No terminarnos de leer el artículo de
Aleal' OalLaDo. NOll auC'ede siempre lo
miSmo... ¿Alguien h. leido. iotegra-
mente, un artioulo del Sr. Aloal'? Con~
te3te 001l sinoeridad.
Nadie. El misma antor lo oonfiesa
al ooleooiouar Silll Jatas y grisell dlva·
gaciones. Uno de 1108 últimol llbr05 se
titnla: ,Prediotlt en desierto... )
Ola ro, claro... ¡Pero eso, señor mío,
depende de la oalidad del sermóu!
P¡llu@lble es .oaerrer a 101 rUloe... ,
pero $in fe~tiv81@8. Saorifiqtlemoa nnel'
tro dinero, paro no 180riftquemo, el
buen gOll,"o. No confandamol el bam-
bre de pan con el hambre de popnla.ri·
dr.d. Pera loa hambrient09 de pan,




Todo aficionado .1 SIl. mODO. Mono
del arte, de la liteutnra t de Ja meca-
nioa, de.. lo que ~ea. Hay qu~ guar-
darse de estos monDa que, oon oual·
quiN pretexto, o aia niDguno, co-
mieuan a repe-tir geatol ajenos.
Eelop monoe ion humildNI hasta el
dia-dia de lIfes~i ....1 oeritati'fo,,-en
que oy"n on aplauso galante, Eutoo-
c~a pasan rle afioionados a genios alti-
vos. De monoll, a pavos.
c3ritalivo~ es una para'doja. a·ir con
pretext? de lIant08 ajenrll, ea inboma-
no. Aunqoe se allegaen fond"l, sigue
5i@ndo iobomano.
E,tl'l amigo Qoeiltro prefiere socorrer
01 prójimo, desde la sombr..... E:lt.i.
bien; pere na lo uta lIum'Or ctilla) .1
proloo¡;alo bos~ezo que de ordlllado
prmluoetl talea program6ll ccaritati-
VOEt. Festival benéfioo es laexbibioi6n
de habilidades inéditll8 y de artista8
inoomprendidoll... Albeao ooartillas
,de ooasióu .. , !le HbulDan pr.téntaa:
melodía~ por "virtaoHos" eu ..gre.z y
llaútivoB" llfloionlldo.... aay di.eureoa
de "tonoH Illevlltdoli.¡ porque, cuando
no Be domiOa la media vOK-la voz de
la n",rlluasiÓQ-lle tluele eleur el toOIlO;
y la pedantería iguorante pasa a ser
bueoa grtl.odilocuellcia•.. qu..' e! pedan-
tería. con mh pulmonell y m!lll audaoia
y mas eStlenograffa ..
I1A Ul ION
-
Gómu Carrillo nos habla de la cfu-
gaoidad de lall madia8 de .l!edn.
Poco~ temas tan profando3 como es-
te. Quh:' lea el ma;\, trasceod~utal ~..e
101 tratac1Ol1 p'or el "briJlllotee oroni.-




Martes, 14 de Febrero
dhfiana 15 quedRrá cJrrada la i08-
c~ipoióo para 101 eXCUhiooillhs a la
llleve .....
El Turismo tiene esoa caprichQs.
Juega 8. cerrer peJigros, 8. teoer frlo ...
Pierde el tiempo lo mi! plotoresca-
ment.e pOlúble y Jo más inútilmente
posibie
y álguna vóz poJia ser út.il. Esa 6X-
llursión a la nieve podia prolongarse
buta Siberie, Ellos-para quienes ea
un problema la inverlllóU del tiempo
-debieran Uevar n 108 rU,,<>8 e8as quiu-
ce pesetas que uos pide Mllrtfnez Sie-
rra. Así 8e hermaoaríau nlgoua vez la
oaridad y el deporte ... y muohos de
elloll turistas podd&n quedarse allá,
porque ¡para la falta que DOS hacen!
Miércoles, 15
elle.~o de lo'l cODservadora y de lol! Ii·
ber.l~g trate cada cual de eacar d mP·
jor partido posible de Ja:J circun~tan­
deB. 'fampoco los 8ulter015 mSUrJl,tae
188 des&proveoban 1 reCIt~nte teo.e',D0s
f.! ejemplo de las elecClOneíl mUnIcIpa-
les tlue DO nos dejarán mentir.
Abora se trat" de ileguir (lon la fatal
pOlítiCa ae grupos O de bacer prevale-
cer la de los putidos homugéoeos 'l'?-
dos cuantos no llegaron a la categurm
de jefes ..te partido o h. perdieron, 00-
rno t!1 Coudo de RomallOIle-8 V el sellor
Oiel'va y el propio Sr. Maura, pr~coni­
zan la QOotiuulleión de JOl! eObl~rllos
beterogéoeo8¡ pero CUllutO¡¡ ven .el ~u­
Desto reBultado r:Ie é~toB !lOO pamdar¡o~
de volver 8 108 de partidos.
Es ello iDtere~ ... tlte porque, aunque
otfa COia sostengliD alguo08, prouto
ha de lolaotear"e el¡·robJt'ma en /il} io·
tegridad, pues la vida del actual .00-
bienIO e..tá amenasada por mulbtud
de contingenCIa![! que pueden dar al
tr06Bte con ella a las primeras de cam·
bie. iocluso sin llegar a la aprobación
de ~ua fórmula económica, a pesar de
estar en so aprobación IOteretiadoB to-
dOI! 10llilectorea aspirontea al Poder.
Las Cortes ile rcuni:án el próximo
d:a 1.0, miércoles de ceniza, Eegúa
acuerdo del Consejo de ayor.
Es inútil penEsr que en el mes de
Marzo qllf'de tiempo parslloprobar uuos
presupue~tos, aunqu~ aean formularios
y de abí que se piense en habilitar Joa
vigeutell para que rijan ro,ientras ~e d.i~­
cute la ponencia del Goblerno O bl\blli-
lar ésta por dozavaB partes.
Las Corte~, por mucho8 deseos qu.e
1:aya de Í9cilit,1r la obra económica del
Gobiernu no ban de ~uerer que pllse
BIO dillousió:::. por lo millrDo que afecta
a mochc.s intereses.
También ha acordado el Gobierno
que la cuestión de tr..nsportes sea ob-
jeto de un proy@ct.o de ley y ello l>i ha
de airtlultanearse su dieculión oon los
presupuestO!!, puede darse el caiO de
que no Ee logre que Di uno ni ot.ro arri-
beD; como no 86 llegue a ona de eS8S
Córmula;¡ que, en el léxico parlamenta-
do, S6 llaman patri6ticu.
Bueno eltá el patriotilmo para que
~6 abuse de el, Bobre todo después de
la Carta que el Sr. Cembó dirigió a UD
paiuoo y oorreligiooario BUYO residen-
te eu A.mérica.
Sorgen a diario lluevas inicillotiv88
para allegar fonJo! con que socorrer
• los rueos hambrient.OIl. Llbroe, sabia!
conferencias} anioulc8, Obru de ar-
te..; y fe¡;tl vales.
-Esto de 108 fe.Sliultui-nod dice






Co!1~t1>ta.: 93. 12 Y 3 a 6
i!lta tarde a Il'Ifl 01ll1'1I Y !I1~iia, cele-
brará Hora Slwb I!n la r~l'll'lll!t dt SIlIl·





blecido en las Afueras de San
Pedro, dnnde por 5U represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los pmdu.:tos de
la fábrica del Sr. Aramburv y
de las demás marcas acred i la-
das a los precios corril;'ntcs.
_. - "" -Oo' _.,.. ~
Tlp, Vda. dtdi. aUd,(l, .1.Ito)II1 1az.-Jau.
CoU.. rellgo.os
•
SE ARR[~NOAN Jf,t.'3It'tl E'n p!antn




L· Secoión 4.1r.,úd,·f'i Nl'lol;llr a de
eHta oI1Hta\l, ool~br.ra UIO~ Olb<h,"tl",
VigJ1Ul g~llf'ul f"xtra·,rilllaria eu la.
19le"'ll del SetollhltlO G'>rJ,clliar «('ar-
men 2) la oor.he \Jel 25 al 26 tiel 00-
rri..,ote, aplicaodoole por el ..Ima de
No.. t.ro SaDti.,¡IQlO Parir., Benediot.o
X V (que I.nta gloria bayo).
De.puéllJ de 1. MIsa, 8e Oántara liD·
lemae rel/pODliO.
La potrada _era pOr la puert.a priD~
oipal d~1 StomlD.. rlfl y pueden a8llltir
todo. 101! fi.ele8 qU~ lo desun.
Prinoipiara a hlil (¡nce en puuto.
A.PR ENPl Z. - 5'~ IHoo,'l:llta 1m It, Oon·
fit~ría Ite IIIt V la. df":E lv·to.
- • - - -,--_...= '
LA SANTA INFANCIA
1I dOlllll)gO próximo tendrá lugar
en 1, IglE!ltitl dI! laa E~onell\a Pi.d, la
fihta de la Sao tilo lufaollia con MI..a
cant,.da, a lal dl~E, pOf 101:1 lilo01Il.OII del
Colegio, diflciendo d(l,;Pllé3 de la Mi".
8U Intorill: .da ~alllbra a lolt uirios el
Ilmo. Sr. Obupo.
,.
SE VENDE UII l'IHtlp.' .'n "M 'ti-
daiD", con Ulla OtL.~t. g'~a'ld~ y 1"1\1>.




"Mutua Eleetra Jaquesa ..
Patl dar oOlDplllUlauw al aotlerdO
t.omado en reol..lltli Junt.. G..nEthl al"
dlnaria, qUId", abIerto de8..te la fflcba
el pago de ciuco p r Cl~nto dfl .li't'idf'n·
do aoLl't'o • II~ AC,UOlldl de E!<itll !:i 101(,·
dad ruyoe r~auardo" 1t.·b"ráCl ser pre·
.enbd(ll\ 11 tal ftll ",n a ca~a comeroio
del Sr. Tf'@Qrf'r(l D. CándllJO Lao'in.
Jaes 20 ¡{Pi F"brero d.. J9412.-&1 ~e'
oTet.ano, Santiago Lardtil.
t: LOlllaeslros de e.te patUdo creeD I1
coo.eoiencil de que uistao do. ElClldones;
uno pua 101 Maestros qne tieDen opa,icionel
aprobadal con In c:al!.oriu hOJ exi'leotes;
y olro Eu~alafón para lo, .h"lro. con dere~
chos Iimitadolla 101 que ,e lea deberi ilDpl~n­
lar UDa nuen e.cala dEl8ueldoa de.de 2.000
pe.eUlI hllla ti 000, tln l. misma lorm. qUI
l. tienea 101 compJ.oeroa del primer Ea-
eallfón.
2.· Qoe etla 1I0na creación de c.te80rial
para loa lIIaetlroa del segulldo EIc~bfóo p:in·
d,ie 1 relir a prime rOl del .00 econÓmiCo!
próximo.
3· Loa IJceo.oa da lite .egoollo gscala- I
fón, se bar1lo ea 11 mi5ml forml qua IOJ del
primero; l. miud ptr IRligüld.d J la "Ita :
t.· El coacut1O IAneral de trulado ~e re·
formar. en el.eolido, qoe las E.cuetn ,,-
cante. de mb de 1.000 babitaDtu 18 .ouo-
ciar~n para 105 del primer E.calafóo JI.. de
mil de 1.000 h.bitantes para lo. del .eg.ndo
2.- Todas 1.. r"ullu de ambo. ,erio
provhtu por 1011 Normali.tas e ¡aterinOl lO
la forml. nstablecida en el ingreso del M.gi.-
terio en el caso 2· que e hace e~la petición.
3 • Las propUeJtn ..o eslo& elnCUMOI Ul
hario siempre por el ordeo de Jl)tigüetlad o
por el mayor tiempo de ,erviciol pr6$taJQs
en la rui~lDa Escuela.
4· Ningno ¡beatro podrá lOmar parte eo
el C:ODcorlO 16ueral bula unto DO lIe'e tres
añoe. de .enlciol pre.Lados, eo l. misml E.-
cuel•.
Escalafone. y Categorlas
ASOCIACION DE MAEST~OS '1 ..Ila. PO' .... lo ...." opo';,loo," '''Ido·
Ildll ptrl 101 de "te. La~ rtlultu de eSl..
DEL PARTIDO DE JACA .pool,lo... Neto ",,".I.~,, • 1.......
tip~.
En la ciudad de bca a die! 1 .lIeve de fe-
brero de mil oovecit:aloll .oiale '1 dOI. reo-
.idos loa que ab.jo flrmlo tomo lilae.ltOl
del pUlido de bea¡ el iolr Prc.id.Dle maDi.
fe". a 101 mi.ulos que el objeto de la n-u-
nioo era p.r. du cumplimielUo I l. Real
Ordeo de 3 de 103 eorriellle., reter6Blo • lu
rdorID'" qllo .00 de improlciodible necesj.
dad iBtroducir lIa el Esl'llloto del Abgill.rio
que pronto va Ilrao,rorw.rse, In cuales tIn-
I¡eoden 101 qoe suscriben. que deblan bacer-
18 del modo a¡pieole:
I"grelo en el Magisterio Nacional
J.- El logr81O en el'h¡iILerio Nlelen.1
se verificara por !a ponluacióo que obleng.o
lo. alumoos 60 1.. &seoel.. Normllu eo lo.
f'dmeoet d.1 í:llimo eurllO J eo I1 reliUdl.
Para ello .eri precito que 11 Clrren del 11.. •
IÍlterio.u IJ de cioco o .ei. curaD. CO_"-
cuU.os,
~,. lIieolr.. todos 10.lIleslrOl COD uni-
dos iaterlDOS J de .UltilotOS 00 .ela colocl-
dos en propildld, se re-erur. pln IbtOll 00
40 por 100 d. Esc.el.. "uole. J RO ro por
tOO pan los Normali~lI •.
3,· Todl5 1.. ,luI. de noua crelcióa
.e proveerlo Ilelopre por concono leo.rll
de Irulldo.
A.censos
l.. Loa uceo.os lIellla¡ill.rio NleioDal
.e Iju'lIrio I dosluroos: el d. lollgüedad
J el de opo.lció•. [1 primero comprender!
tod.. 1.. elteaori.. J el segundo Lambieoj
piro .er. precIso que para pu.r por opo-
.ición de ! 000 peset.. 1 3.000. h. de h.ber
di.fraLado In !.OOO petetn por lo meno. dos
lñOl J ..i .ueeli..menle ea lu ,¡guleote.
uLtlorh ••
l.· Se de.Unlrh • la oposición l. mitad
de las "cantel q.e OCOHIO eo l~, catelor:'..
del Bicalafóo J 1.. rettlates "rin proTilul
por loli¡dedld.





Ni es muy alto, .i e.o¡ muy bajo
y td, muy oolor.dote;
UBa onelio pajarita
y es poblado 8U bigote.
Tiene 108 ojoa "altouel:
a ratoa, Be pone lent.s.
8e JK'1I1a Uf" que JIllde
milímetr<'1I .ol.ml"ot••
Su bondad ef, extremad.,
e8 l"impitiao, Infelíz,
t.iene la VlJI nltiguda,
puell habla 000 la uariz.
Por oierto qot', li perore.
:la ea un MaDra e:raow.mpoW
y, ..1 baoerlo parpadea.
tose, y queda .oorieot.e,
E8 nn 8e~or lIIuy form.li
yo no I!i la edad que o.enta,
haoe vida en uo Hotel
y tertulia en unlt. imprenta.
Un08 dia8 ,cundo 't".
lleva gorn, Otr08 101llbraro,
más siempre 000 UlI g"bin
qlle lo compró oreoedero.
De dí., y sio darse uo golpe
't"é la8 estrella., 1I quiera,
y lo mismo qae los !jllloll,
pOr"" lIoldados Be muere,
E8 ou tanto fllltmé_lol)
mn siempre canta eo bemol





La Direoción geDeral del Ramo tiene
el proPÓSlto de abrir nu coocnuo, en-
tre propietlltrio5, pU' alqnílar looalel
dondtl instalar 1" OficIOa de OorreCl.
de la Subalterna. de Jaca y habü.oióo
para el jefe d. la milma
En so oODseoueocia, eeta Prinoipal
admit,r' cuaotal propo.icio••• t. le
presenteo. t.eniflDdo en oueota que el
precio an.al DO pCldr' u.Ot"du d••il
d0801eutal olDoaent.a p.'~1 (1.260
pelletu).
HuelCa 16 Febrero d!llm.-EI Ad-
miDi8t.hdor prioOlpal. úOpOldo GÚ,·
• •CUfltgut.
Administración principal
de Correos de Uuesea
Al JO:lgada doln oUllata 4.e qu en
un oorral de la Villa de Auoa, fo~
enoolltrado aboro.do el ..oiao de la
mi.ma Antonio B¡allc Z,nuy,
Para lograr 111 objato, ató uea OUflr-
dll en un madero, y ooIOo'ndflllele. en
el oneilo, 8e arrlljó d.llde una untana
pró1imll.
No 91\ labeo ¡al! eau.aall 'loe le inda-
jernD 8. tal resolaoión, lupooiéodOlft el
eatlldo d••oledad 811 que le ...ontra·
b~, pues tlra viudo 1 Iln lamilia,
.-
ae apre.t&n a.ao.r rl. de bueu h.mor
y 6no lng.oio Lo. CeD\~08 d. reo~eo
anuncia.D también InS hall.. \rIldIOIO-
nale~ Y", tudiciOllalmaoU aoimados
y lugtati't'')I.
Se h. e[wargr.do de la predicaoión
oUllre6ooal en 108 Ejerciol~ qoe dar'n
ptlDolpio el pr6J'imo ml'rool.f4 para
cootlDuar baeta el uomingo d. Gloria,
el R P. Calouge, S. J,
El Seminario CODoihar de elte Obie-
pado celebrarA dnrant.6 lo", dia'" de
Caroaval, lol~mo. Triduo d. dlullra-
vio dO Ja il'le~ia d.1 Oarmen. B.br'
ez:poeioióo de S D." Y lol.mne ra·
gerVa.
-
El y¡.rDeS último falleoi6. despué8
dI oroal enfermedad, oou hí. que te-
Dt!tlD.nt. luchó la oienoia, lIie rl!'ga-
t901l'. la bondadosa se~ora D.a Modea-
h, Fenero, 6liposa del acrer!ltado m.ell-
tro pintl r D. Antonio 8aochplI. con8j-
de~ado amigo nuestro. Ha tildo su
ml.Hte muy 6eoud¡" PU58 JlcU Jaca SI'
la OOU81'ltraba por GU8 e10epolOIlllle8
tOu,i,cioJ)(>d tift ouáut..r y afable t.rato.
Sigr.1Ú/'l.amc.8 a so Viudo, h jos, herma
nOI y delD'" famIlia nQe..tro .I!enlldo
PMame por la del!graoil\ que le8 aflige.
El marLes dieron prinoipio 108 Ejer·
elCloalit.erlltri08 para el ConoUrsO da
aora\ol oonvooado por nuelltro ilustri·
limO lellor Obispo para III provi@ióo de
111I Parroqoias vacsnte8 en eete Obul·
pido.....~u.ron aoca l8(;erJote I todoll
de la DtÓoesis.
::!e b. hecho oargo de 6U de· tino de
Comandant.e, Jefe del Detall de a8ta
Comalldalloia de Caraliloer08, el pres-
tigioao Jefe de diobo ouerpo dOD Eun-
que Crellpo Salinlld.
Para oDbrir la Y&a&ate prod801da eo
"~a Catedral por defuoolón de doo
Nioallio Rnbio, beoefiOlado de la mis-
ma. ba aido nombrado por e: Gobierno
de S. M., O Mariaoo de No, \,¡nOOIfO
tao.rdote que ~jaroe la Cura de almaS
In Aoamner. Felioitam08 á dicho 8e-
b.or por Ja diltluOIón de que ha tlido
objeto.
Lo, IDOZO. de l. quiota del 1922
f.:&tejaroo la ví:Jpera del ~orteo, como
II t.rtdtciooal o08loumbra, folob. de
t'lltO int.eréi y uan8oeodeooia en la
'filh, de la joventad, 000 uoa rondalla
qoe diat.ingui08e por 8U perfecl. orga-
nl111oióo y por 108 element.oa a ella
aportad.os. Cantó _el popular cChlno)
de Hll6soa. Ante DUe8ttb redAoolón o{-
1Il01l IUII elitll08 O<'StlZOS ouando 108
mo~o&, \lon galanteria que Ilgradeoe-
m08. DOa ilaluctAroo eo demobtraoOlóll
ds afeCto y carilla.
. En IIn ailc,neo. a Delegado de Ha·
el~nda ha Iiudo de8tíuado a Almería
t1Ueatro oonsiderado amigo doo PlIS-
Cual A.bad OasoljaraiJ. 811.0 funcions-
rlo de la Delegaoión de RUeloa.
•
Pareoe aer que la gente jóven 8~ 1i8-
pon.e a oelebrar, lo mis alegremente
PO~lble, 1.1 fte.t.a. del Cltll8Val Si
l •• entnsiasmos no deoaeo, disfrutará
l. olltSlad de DOlo viij~Ofia oab.lgatll qoe
Orgaoi.an uo boeu uúmero de di8tio-
¡lIldo8 elemeot08 locale8 y habra, ade-
IDál, a11'0Da& co.oparuaoallejeraij que
allmpliendo desde el primer momento
aon &odo lo diepue.to sobre retiro obre·
ro obhga\Orio.
Pero la inmensa mayoría no lo han
praotioado ann porque. eo Julio de
1921, al Implantar el nue,o régimen,
«!olao en vigor 'lO pr aQpoeat.o en el
que 00 88 babil\ pr<lvil>to cOD~igu ..oión
para la8 DUotas de eijte Seguro.
lctualmente todOll IOtl Ayuott'mien-
~Oa que no 8':1 blln quand"l tu:poll6r a
llO teuer .prob"doll ..lila Pre8UpU6!1GOll,
bu COIHllgulIdo cantidad. luficieute
p.ra. pagar las tr61 pesetas roellSull.les
por oada empleudo 11 obrero fijo, de"de
el 24 de Julio de Hhl1 hll.¡;tn Marzo IU-
elUlllve de 1923 y p"rll. abouar diez
céntlm08 por jornada A. (!'ovar de oada
uno da 8U8 trabajadores eventualeS
Por lo taoto, desde el próxullo
ibrll quedará lUIegurada la peoslón
pua la vejea da ~odul los empleadoa y
obrer08 muuiCipalel:l, CUY08 Ayuutil-
mientos han oDmphao lo que dIce l.
LeyyJee h. reoordado por olroulares

































































-- H. 1. P.--
mayores existeuClas
que falleció In Jaca el dia 27 de Diclambro b 1921
,
El dia ~7 del curriellle, a las 8 y me.dia,
daral1 principio Pn 101 Ca¡Hlla del Pitar
Misa~ Gre¡roriall,15 por el al!l13 del seño.r
D. MANUEL DIEZ LAPETRA
permitiéndole ahbra al-
I macenar en el mismo
Anls Pedro Saputo
temente reformas d,~ ampliación eu
su elegante establecimiento,
•
Su apt.'lHJl13 esposa UOlia Alro/lsa Rego\; hijo O. Manuel;
hija Jwlitica Doria babel Lapieza ; demos familia;, agrade-
ceran a :-.us 3n;igo~ y relaciolladosla 3sistencia y oraciolle~.




¡MPOSICIONE~ DE~D~ UNA PE~RTA H~m 10.000 PE~RTA~
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación en JACA
Don Rafael Mengual, Mayor, 2




SE VÉ~DE buena cama,
palmos, muy llueva.
Razl)n en esl:l im¡>l"l'ol3.-.- '
SE VENDE un pisoo monubrlo
(organillo) lIecoiQuevo, Dirigirse a LA
LUNA,
. Som~&tidog e. un mü,mo régimen l.lt 'alrmentG:·
oión y trabajo dos aoimalefi, 'si Ito uno de ello.
8e le dá el CEBO ANIMAL por l'iJPaoio do nn ----------------------'-----
mes, se ,diferenoiará del otrO en el lupecto, en
el trabajo yen el VI!llor IlnmeDtado, como te di·
ferenoian la9 moned811 d. oro y de oobrl'l .
GOM~DlDAD
•






, FAB CA'DECEBOANlllAL nUllSCA
Los prdit!Od p3ru el pal'titlo de J.aea al l)epr;silO de la VDA. DE
P. ALLUI~, Echegarahll, FABRICA de "LeJia. Nieve'l
CONFECCION ESMERADA en to~e
ropa de Diño5 y gcrrita'i pantallas y
toda c1af;e do labores; booitos'bebés; Se
hacea compo8tllr8~,
Ma1or, 13,2,0
La Jacetana JDVIlHC8Sa yBElmm ~~~
MO'NEOAS OE'ORO y DE COBRE u
COCINAS
FABRICA
Gran surtido en tamaños para el empleo de distintos
combustibles.
BAKao DE 4:.&G01l
oQ>'@@, ZAR A-G OZ A !Ji..J:¿Y-o
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS.
SUCURSALES' ALOAÑIZ,jBARBA8TRO, OkLATAYUD, !!JEA
D=-E~L:,;0o::S~O=A=B:,;A:,;L~L~E=R:,;,OS, HUESCA, JADA" TERUEL, TA1RAZONA'j TORTOS.
_ SORIA, OA8PE y DAROOA ' '
CUENTAS CORRIENTES e impOllioionell don interés.
CAJ A DE AHORROS: 3 por lOítodlJ'ifiteréll y premios por sorteos pan eati-
mol.r¡ al j\b,prrrp, i r I '"
DESC~NTO GOMERO AI; 6 y medio pOT lOO, préttamo., O'untaa de
erédit.o.
COHPRA,.~NTA de V61.ores y órdeoes de Bolsa.
CAMBIO DE oq,O y mcneda extranjera.
ALQUILER DE: CAJAS DESEGURIO.\O, pr~oioll muy módicos, ¡:era guar
der albajas y dooument.es. .
R.preseot.aoióD C:el Banoo Hipotecario de Espll.fta.--------------
EG~N~MIA
lO~ ~~B~DO~ mn D~ R~nm LO~ ~1~RCO~E~ ~ORPRRU~ 'Esta casa, correspondiendo al creciente favor que




a.~llt {~¡lo\' {Q~ !l13tll fin !t@ Ii'cll.rerQ on 101 artiC8lo1 JACA TARDIENTA BARBASTRü
a'c~do(\tol: Mayor, 4 Barrio Estación Muro, I
Pañería de color y negra para trajes de caballero, pa-
ños, pañetes y lanería de invierno para vestidos de se- -----------------------
ñora, alfombras, chalecos y ger,jeys de punto, tapabo-
cas y bufandas, mantas de lana, Imanta de-atgodún,' VISITE PARA SUS COMPRAS LA CASA
toquillas. nubes de lana y abrigos confeccionados para '
caballero y niño,
Mlntonol, a!l>rigo3! go\'scJ ¡l~ill.¡¡QrI·~ nlñltll <lltmlua BRBTOS yCAMPO DE J IICA
dJll ~r.nlllll ¡¡¡¡fll> jla!l>itUII'Q Al
